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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.977/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio çle Per
sonal y lo" informado por la Junta Permanente del
Cue-rpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Juan Rivas Rey (S. T.) con antigüedad del día 29
de agosto último v efectos, administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. . •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.978/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
maéstre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. Angel del Río
Martínez, con antigüedad del día 24S de agosto úl
timo y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. Vicente Sánchez Nondedéu,
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.979/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con- lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se -promueve al expresado empleo
al segundo D. Agustín -Aguilera Segura, con anti
güedad del día 28 de agosto último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, debiendo
-escalafónarse a continuación del de su nuevo empleo
D. Francisco Romero Domínguez.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministeriál núm. 2.980/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta ,
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo a41* primero D. Francisco Alvarez •Vi
lasuso, con antigüedad del día 28 de agosto último y
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efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, debiendo- escalafonarsea continuación del de
nuevo empleo D. Antonio Valesro Abril (S. T.),
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. -. •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.981/62 (D).— Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble primer del Cuerpo ,de Suboficialks, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Adriano Pereira Pereira, con anti
güedad. del día 28 de agosto último y efectos admi
nistrativos á. partir de la revista siguiente, debiendo
escaIafonarse a continuación del de su nueve, én-i
pleo D. Juan Guzmán Martín.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.982./62 (D).—Para
cubrir vacante existente en el. empleo de Buzo Ma
yor de segunda de la Armada, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado einpleo
al primero D. Joaquín Albadalejo Almagro, con an
tigüedad del día 27 de agosto último y efectos ad
ministrativos a partir de la revista_ siguiente, de
biendo escalaforiarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Teodoro Moral García.
Madrid 8 de s'eptiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2:983/62- (D).— Para
cubrir vacante existente en el empleo de Buzo »ri
mero de la Armada, y de conformidad con lo ,inlor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Su
oficiales, se promueve al expresado. empleo al _se
gundo D. Antonio Sánchez Ruiz, con antigüedad
del día 27 de agosto último y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Antonio Rondón- Güil.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
■
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Grati-ficación. de destino.
Orden Ministerial núm. 2.984/62. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia 'Ce
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neral y lo informado por la Intervención Central, se
dispone:
Se reonoce a favor del Maestro primero de la
Maestranza de la ',Animada D. Francisco Ortus Ga
lán derecho al percibo- de la gratificación de desti-.
no correspondiente 'a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y fasiMilados, acumulable piara deter
minarsu haber pasivo,- por haber 'pasado a formar
parte- de la -Maestranza de la Armada en virtud' del
acoplamientG dispuesto por el- Decreto de 12 de' di
ciernbre de '1942 (D. O. n(isn,. 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la :misma, asimilaión
de Sargento ; ..todo ello de conforinielacl con lo dis
-puesto en la Orden Ministerial número1:778/62•
(D. O. núm.. 122)".
Esta disposición .surtirá efectos administratiVos a
partir del día 1 de enero de •1259.
11--,drid, 8 de septiembre d 1262.
Excmos. Sres. ..
-
bu
NIETO •
Orden Ministerial núm. 2.985/62. Como re
sultado de -expediente tramta(lo• al efecto, de con
formidad con lo propuesto, i5or • la Intendencia Ge
neral y lo informadd por la Intervención Central, se
dispone :
Se reconoce a favor del Maestro primero de la
Maestranza de la _Armada D. José Parodi Cangas
derecho al percibo. de la gratificación de destino co
rres¡Gndiente a los Segundos •del Cuerpo de Sub
oficiales y asimilados, acumulable para determinar
su haber pasivo, por haber pasado a formar parte
de la Maestranza de la Armada -en virtud del aco
plam'ento dispuesto por el Decreto de 12 de di-_
ciembre ,de 1942' (D. O. n4rn. 287 ) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma,, asimilación
(le Sargento ; todo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos admirnistrativos a -
partir del día 1 de enero de 1959..
Madrid, 8' de septiembre de 1962.
17:xcmos. Sr-es. .
Sres. ..
-
NIETO.
Orden Ministerial núm. 2.986/62. Como re
sultado de exped'ente tramitado al efecto, de -.Con ..
formidad con lo propuesto por- la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
SL dispone:
Se reconoce a Javor del Maestro segundo de la
Maestranza de la Armada D. Francisco, Rodríguez
Zuaza derecho al percibo de la gratificación de des
tino correspondiente a los Segundos del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados, acumulable para deter
minar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud del
acoplamiento 'dispuesto por el Decreto de 12 de di
ciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, con
'anterioridad, a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento ; todo ello de conformidad con lo dis--
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. 0. núm. 122).
Esta. disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.987/62. Como re
sultado de -expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral•y lo informado por la Intervención Central; se
dispone:
Se reconoce a favor del Capataz primero de la
Maestranza de la Armada D. -José Caráballo Prian
derecho al percibo de la gratificación dé destino co
rrespondiente a los Segundos del Cuerpo de Sub
oficiales y asimilados, acumulable para determinar
su haber pasivo, por haber pasado a formar parte
de la Maestranza de la Armada en virtud del aco
plamimtTO dispuesto por. el Decreto de 12 d
de 1942 (D. a núm. 287). y ostentar, con an
terioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento ; todo ello- de cOtrformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial. número 1.778/62
-(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrld, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ..
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 2.988/62. — Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de "con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, se
dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Mae-stranza de la Armada Di -fosé
Lobato Cantero" derecho al 'percibo de la gratifica
ción de destino correspondiente :a los Segundos del
Cuerpo de Subolciales y wimilados, actimutlable
para- determinar su haber pasivo, por 'haber pasado
a formar parte de la Maestranza de • la Armada en
virtud (lel acoplamiento dispuesto por el Decretó
de 12 de diciembre de :1942 (D. O. núm. 287) y
ostentar, con anterioridad a .su ingreso en la misma,
_asimilación de Sargento.; todo ello- de cdnformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial mime
ro 1.778/62 (D.. O. núm. 122)..
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Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enekró de 1959.
Madrid, 8 de septieffil)re de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.989/62. Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendenciia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, se
dispone :
--Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza. de la Armada D.
•
Ar
turo Marín Bernal derecho al percibo de la glrati
ficación de destino correspondiente "a los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumula
ble para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud. del acoplamiento dispuesto por, el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y
ostentar, con' anterioridad a su ingreso en la misma;
asimilación de Sargento; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden 1Viinisteria1- núme
ro 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta_ disposición surtirt efectos administrativos a
partir del día 1 de enero .de 1959.
Madrid, 8- de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.990/62. — Como re
sultado de, expediente tramitado al efecto, de con
formidad con. lo propuesto pór la Intendencia Ge_-
neral y lo informado por la Intervención Central,
se' dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera. de la Maestranza de la Armada en situa
ción de "retirado" D. Juan Bolaños Martínez de
recho al percibo de la gratificación .de destino co
rrespondiente a los. Segundos del Cuerpo de Subofi
ciales y ásimilálos, acumulable para determinar su
haber pasivo, Por haber pasado a formar parte de la
Maestranza de la Armada en virtud del acoplamien
to dispuesto- por el Decreto de 12 de diciembre de
1942 (D. •0. núm. 287) y ostentar, con anteriori
dad a su ingreso en la misma, asimilación militar
de Sargento ; todo ello -de conformidad con lo (lis
puesto la Orden Ministerial "número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta ccmcesión tendrá efectos a partir de 3. de
enero
.
de 1959, sin que pueda efectuarse ninguna
reclamación con cargo al Presupuesto de Marina,
por encontrarse .el interesado en situación pasiva
en la expresada fecha.
Madrid, 8 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres.. ..
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla_
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos
en virttid de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), v número S, de 23 de diciembre de 1961, a
fin de que por
• las Autoridades competentes Se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 28 de agosto de l962.-1l General 5..e.cre
tario, P. S. el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Ricardo Navas de la Plana.
RELACIÓN QUE, SE CITA.
_ Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Grandal
Montero : 4.583,75 pesetas mensuales, 'a' percibir' por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del' Q-kudillo •
desde el día 1 de enero de 1962.-'--Reside en E1.Fe7
rrol del Caudillo (La Coruña).—(a., b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Arana. Figu
ren : 2.567,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el da 1 de
enero .de 1962.—Reside en Mundaca (Vizcaya).—
(a).
Comandante de •Infantería de Marina, retirado, don
Enrique Ardois Caraballo : 3.788,79 pesetas immsua
les, a percibir por • la, Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el cija 1 de enero „de 1962.—
Reside en Madrid.—(a).
Practicante de primera, retirado, D. Julián Martín
Valentín : 3.561,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Tarragona desde el
día 1 de enero de 1962.-1e-side .en Reus (Tarrago-.
na.--(a, d).
Auxiliar Administrativo de prihrera de la Maes
tranza de la Armada, retirado, D. Gregorio Sarda
Torres : 2.222,49 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de' La Coruña Clesd(i el a
1 de enero dé 1962.—Reside en Fene (La Coruña).
(a, e).
Obrero de primera de la' Maestranza de la Arma
da, retirado, D. José Ubanet Bernal: 2.068,88 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside én San Fernando (Cádiz).—(a, e).
Al hacer' a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que
la
practique, conforme previene el artículo 42 del
Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto
de
las Clascs Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado
con
dicho sei'ialamiento, puede interponer, con arregló
a
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lo dispuesto en Ja Ley de 27 de diciembre-Cle 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
tramite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifiCa
ción •v la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidadés percibidas-por su anterior señalamiento., que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
,efialzmiento de rectificación. .h
' (b) Con derecho a reyistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 -pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden. de San
Hermenegildo.
(d) I1e ha sillo ,aplicado el sueldo . regulador de
Capitán.
(e)' Le ha sido aplicado el sueldo regulador co
rrespondiente/a su empleo. -
Madrid, 28 (le agosto de 1961—El Gieral SeCre
iario, P. S. el Teniente Coi:0nel Vicesecretario ac
ci(lental, Ricardo Navas de la Plana. •
-1 D. O. del Ejército núm. 202, pág. 699.
.‘\péndices.)
Sefiailamiento de haberes Pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ,42 del Regla
Mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica. a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en •Virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo 'por Leyes de 13 de enero de .1904
y 5de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) .ynúm. 82, de 23" de diciembre dé 1961, a fin de que
por las. Autoridades competentes •se dé cuinplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 30 de agosio de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S\., el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Ricardo Navas de la Plana.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Farmacéutico, retirado, D. Leopoldo - Ló
pez Pérez:. 5.411,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valladolid desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Valladolid.
(a, c).
Capitán de Fragata, retirado, D. Bernardo Pereira
Borrajo: 5.483,31 pesetas mensuales, a per*cibir porla Dirección ,General de la Deuda y Clases Pasivasdesde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.
c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Benito Tomé Fe
rreira: 4.583,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol (lel Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(a, c).
Segundo Maquinista, retirado, D. Frapcisco Cum
brera López.: 3.986,19 pesetas mensualel: a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz.—(a, c).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Julio
Caballero López : 3.701,38 pesetas Mensuales, a -per
cibir por la. Delegación. de Hacienda de Murcia des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Espinardo
(Murcia).—(a, d).
,Capitán honorario de Infantería de Marina, retira
do, D. Hermógenes :Gómez Melgar: 3.433,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(a, d).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Joaquín Arias Rivilla : 3.380,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Las
Palmas.—(a, g).
Celador Mayor de Puerto y Pesca. retirado, (lon
Nicolás Amengual Oliver: 2.301,85 pesetas mensua
les,_a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día-1 de enero de 1962. Reside en
Santaáy (Baleares).—(a, i): •
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. José
Aureliano Brage Martínez: 2.518,11 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda El Fe
o-o• dél Caudillo desde el día 1 de -enero dé 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
(a, i). a.
Oficial segundo Maquinista, retirado, D. José Bas
tida López : 2.025,61 'pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de H_acienda de Barcelona desde
el día 1. de enero de 1962. Reside en Barcelona.—
(a. i).
Músico _de primera de Infantería de Marina, re
tirado, D. Julio Vázquez Ouintián : 3.338,73 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde él día
•
1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(a, g).
Auxiliar segundo del C..AKS.T.A., retirado, D. Jo
sé Rodas Cárdenas: 3.251,24 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el cija 1 de enero. de 1962.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(a, g).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
Rafael Guerra Gil : 3.116,15 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de,e1 día 1 de enero de 1962.—Reside en Puerto Real
(Cádiz).—(a,_ g).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
Francisco Rodríguez Nieto : 2.654,84 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando .(Cádiz).—(á,'i).
Auxiliar Segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
Juan 'Gil González : 2.388,46 pesetas mensuales, .a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
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del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de-en El Ferro' del Caudillo (La Coruña):—(a, i).
Auxiliar segundo del C.A.ST.A.-, retirado, D. Mi
guel • Rodríguez I3arréna: 2.167,48, pesetas mensua
les, a percibir pór la Delegación de _Hacienda de Cá
diz desde el día 1 'de enero de 1962. Reside en San
Fernando (Cádiz).—a7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 4:-?, del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiern7
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer,' con arreglo alo dispuesto- en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado .núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
ti:áni.te inexcusable, debe formular ante este Con
_
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un' rnes. a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya p-rac:icado, cuya Autoridad debe- infor
marlo, coirignando la fecha dé la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar-Orden de San
Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tklad de 400 pesetas por la ¡pensión de la Cruz de la
Real y Militar -Orden de San Hermenegildo.
(g) Le ha sido aplicado, el sueldo regulador de
Capitán..
(i) _Le ha sido aplicado -el sueldQ regulador co
rr'4ondiente a su empleo.
Madrid, 30 de agosto de 1962.—E1 General Secre
tario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Ricardo Navas de la Plana.
(Del D. O. del Ejército núm. 202, pág. 705.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación -relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
a
Número 904.
cumplimiento a lo dispuesto en' el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 28 de agosto de 1962.--111 General Secre
tario, P. S•, Teniente Coronel Vicesecretario ac
cidental, Picardo Navas de la Plana. -
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 23 de diciembre de 1961. (B. O. del Es
tado núm. 310.)
Murcia,—Doña 2u-olina Martínez -de Galinsogade la Serna, viuda del Vicealmirante excelentísimo_
señor don Luis Pasquín Reinoso: 31.887,50 pesetas
anuales, a_ percibir por la Delegación de -FIacienda
de Cartagena desde el dia 1 de enero de 1962.—Re
side .en C.artagena (Murcia).—(2).
/ La Coruña.—Doña Isolina de Ponte Sotillo, viu
da del Capitán de Navío 13:" Jacobo Rodríguez San
Martín : 21.604,16 pesetas anuales,- a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudi
-1,1o'r(La` Coruña).—(2).
•.Cádiz.—Dbfla Gertrudis- López Oliveros. Moreno,
viuda del Capitán de Navío U. Fernando Grund Ro
dríguez : 21.895,83 pesetas anuales, a percibir por, la
Delegación de Hae-ienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Algeciras (Cádiz'.—(2').
Barcelona.--L-Doña Concepción Alonso Armengot,
viuda del Capitán de Navío D. Emilio- Montero .Gár:
cía: 24.637,50 pesetas anuales, a 'percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el dia 1-de
enero de -1962.—Reside en -Hospitalet de Ll(Sregat
(Barcelona).—(2).
Tenerife.—Doña Adela Arriaga Adán, ,hdérfana
del.Capitán de Navío D. Esteban! Árriaga Án-iézaga:21.604,16 pesetas anuales, a. percibir por la Delega
,cicSn de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife. desde
el día 1 de. enero de 1962. Reside én Santa Cruz
(Terierife).—(2).
La Cornfla.--1--Doña Anialia..López Frire, viuda del
Coronel de Máquinas D. Andrés Lago Rico: pesetas
22.187,50 -anuales, a percibir 'por la Delegación de
Hacienda de' El Ferrol del Caudillo desde el dia 1 de
enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Ca-ndillo
(La Coruña).—(2).
-ta Coruña.—Doria -María de :la Concepción Cuer
vo Núñez, huérfana delCoronel de infantería de Ma
rina D. Miguel Cuervo de la Sierra: 22.187,50 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El\Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside'en,E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Madrid.—Doña Eulalia Iglesias Somoza,: huérfa
na del Médico Mayor-de la Armada. D. Luis Iglesias
Pardo: 14.-587,50 pesetas anuales, á percibir por la
Dirección General dé la, Deuda v Clases Pasivas des
de el día 'l de.enero de-1962.—Reside en Madrid.—
(2).
La Coruña.—Doña, Esperanza Naveira Vilches,
viuda .elel.,Comandanté de Infantería de Marina don
José Meirás Carro-: 17.095,00' pesetas anuales, a per
iiucro 204.
■••••".
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cibir por la Delegación de. Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Barcelona.—Doña Josefa y doña Manuela Váz
quez Roig, huérfanas del/ Coniá-ndante de Infante
ría de Marina D. Gregorio Vázquez .4layón: pese
tas.17.970,83 anuales, -a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona• desde el -día 1 de enero
de 1962.—Reside en ,Barcélona.7--(3).
Ji Coruña.-7---Doña Felisa Lois Varela, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. josC González
Domínguez : 10.041,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación' de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde .el día 1 de enerode 1962.-1eside en El Fe
rrol del Caudillo (La Córuria).—(2).
Madrid.—Doña Dolores Lorenzo Tinoco, huérfa
na del Alférez de Infantería de Marina D. Román
Lorenzo Rodríguez :10.975,00.pesetas anuales, a per
cibir .Por la Dirección General de la Deuda y' Clases
Pasivas desde el día -1 ide enero de 1962. -Reside en
.ladrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica:,
ción del vigente Estatuto de Clases' Pasivas del Es-7
lado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si se
:onsideran perj-udicados' en su señalamiento, pueden
interponer, con- arreglo a. lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. 0_. del Esiado, núme
ro 363), recurso contendoso-administrativo, previo.
el de reposición, 'que, como trámite inéxcusable;-debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella- notificación -y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida .notifi
cación y la de la presentación del recurso. •
OBSERVACIONES.
- -
-
(2) Se le hace 'el presente señalamiento; qu
cibirá mientras .conserve la aptitud legal desde la fe
cha qué se indica y en la actual cuantía, previa liqui
(lación y; deducción de las cantidades f)ercibidas por
el anterior, que queda nulo a partir de la referida
fecha..
Madrid, 28 de agosto de 1962.---E1 General Secre
inri°, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario 'ac
cidental, Ricardo Navas de la Pl6m.--
(Del D. 0. del Ejército núm. 202, Pág. 689.—
L1péndices.)
o
-EDICTOS '
(354)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de „Infantería de Marina, juez instructor del expediente
número- 683 de i962, instruido por la pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima de Eliseo Lo
renzo Collaz‘o, folio 449 de 1935, de Vigo,
Hago saber: Que por decreto de la. Superiór Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nalo y sin valor dicho documento; incurriend-)en
responsabilidad quien lo posea y no lo _entregue a laAutoridad de Marina.
Vigo, 2 de septiembre de 1962.—E1 Comandante
de Infantería dé Marina, Juez instructor. Antonio
Escudero \Torres. •
(355)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente•nárnero 753 de 1%2, instruido por la pérdida de
la Libreta de -Inscripción Marítima de Servando_
Rodríguez Ubeira, folio 102 de 1953, de Vigo,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial, del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo eá
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 2 de septiembre de 1961 El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor,. A.nto;nriloEscudero Torres.
<356)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina:,- juez instructor del expedienteáúmero 540 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Camilo Gue-;
naga Pascual, folio 158 de 1041; de Vigo,
Hago saber: Que por decreto de .la,,Superior An,
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo, en
responsabilidad quien, lo posea y no lo éntregue la
Autoridad de Marina.
Vigo, 2 de septiembre de 1962.--El Comandante
de Infantería de Marina, juez ins,tructór, Antonio
Escudero Torres.
(357)
Don Antbnio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 678 de 1960, intruído pOr la pérdida.db.la Libreta de Inscripción Marítima ' de' j osé dó
mez Vila, folio 382 de 1958, de Vigo, -
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departaménto. e ha declai'ado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendD' 'en
-
responsabilidad quien, lo posea y no ,lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 2 de septiembre de 1962.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres. '
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(358)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 532 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripcióry`Marítima de Juan. Pérez
Fernández, folio 338 de 1946, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha 'declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriend;) en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Malrina.
Vigo, 3 de septiembre de 1962.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(359)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 752 de 1962, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Celestino.
González Barreiro, folio 172 de 1945, de Cangas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento se ha declarado
nulo y •sin valor dicho documento ; incurriendo- en
respons,abilidad quien la posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 3 de septiembre de 14)62. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero - Torres.
(360)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Milita de Marina de Málaga y del
expediente número 64 de 1962, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este-Trozde -Málaga, folio 179 de
1955, Joaquín Molina Ventura,
Hago saber : Que habiendo sido decretado .por la
Superior Autoridad de este Departamento -Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, • se declara nulo y sin valor el mismo.;
incurriendo en responsabiJidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 5 de septiembre de 1962.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardó Sanchio Melián.
(361)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de -Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de 1V,Iálaga y del
expediente número 152 de 1961, instruido por pér
dida d7 la Libreta de fnscripción Marítima del
inscripto de este' Trozo, folio 1301de 1941 Anto.
nio Flores García7,-
.Hago saber : Que habiendo sido decretado por. l'a
Superior Autoridad" de este Departamento. Marítimo
debidamente justificada la. pérdida del • doctimento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el. que lo terila, en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 5 de .septiembre de 1962.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez permanente,
Eduardo Sanchiz Melión.
REQUISITORIAS
(194)
Anulación de Requisitoria.---Habiéndose Dresen-'
ta,do en autos el paisano José Formosa GartíA, pro:
cesad'o en causa número 12 de 1960 del Departa
mento Marítimo de Cartagena, queda sin -efecto la
Requisitorimontra el mismo publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 50,
de 29 de febrero de 1960, y en lós Boletines Oficia-
-
les' ,de las provincias de La Coruña> y Zamora núme
ros 51 y 28, de fechas 2 y 4 de marzo de dicho afio,
respectivamente:
Puerta de Sagunto, 25 de agosta de 1962.--El Ca
pitán de Corbeta, Juez' instructor, Luis Coelln.
(195)
Julio López Conesa, -de veintiocho -años de edad,
soltero, hijo de Alfonso y de Julia, natural de Car
tagena (Murcia), con domicilio en Cartagena, calle
Andújar, 4 (San. Antón), tripulante que fué del bu
que Castillo Montiel, cuyas señas personales son lá
siguientes : pelo y cejas castaños, ojos normales, na
riz regular, color de ojos,. verdes ; bóca, frente y
bios regulares, estatura 1,56, -calor moreno–, barba
poblada, deberá comparecer dentro del plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería, de Marina D. José 'Vega Caba
na, residente en -El Ferrol del Caudillo' (Auditoría de
Marina), para responder a los cargos que se le im
putan en la causa número 122 de 1961, que
se le
instruye por el delito de estafa ; bajo apercibimiento
/que, de no efectuado así, será' declarado rebelde.
" El Ferrol del Caudillo, 5 de septiembre de 1962.
El Comandante, Juez instructor, José Vega Cabana,,
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